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Salah satu sumbet- zat w.;h-na hijau alami adalah daun 
SLIJl (Pleomele angustiFolia}. Wat-na hijau pada daun suji ini 
disebabkan oleh kloro~il. Namun pewarna hijau dari daun suji 
belum banyak dijumpai dalam.bentuk yang mudah disimpan dan 
mudah digunakan. Pada penelitian ini dicoba membuat pewarna 
hijau alami dari daun suji dalam bentuk bubuk. Dalam 
pengo1ahan masa1ah yang set-ing dihadaoi ada1ah berubahnya 
warna hijau pada produk a~hir. Hal ini karena kloro~il 
bersi~at sangat labil, muda~ terdegradasi o1eh asam dan 
panas seh1nqqa berubah warna m~njadi hijau kecok1atan 
(~eo~i tin). Bet-ubahnya klon;::1~i 1 menjadi ~eo~i tin sebagai 
akibat pelepasan sebagian ion magnesiumnya dan diganti 
oleh ion hidrogen. Dengan menciptakan ~ondisi yang sedikit 
alkalis merupakan usaha y~ng positi~ terhadap pelepasan 
magnesium. Salah satu upaya pencegahan proses degt-adasi 
k 1ot-o~i 1 ter-sebut ada1ah dengan menanbahkan NaHC03 pada 
pt-oses pengo! a'12". 
Proses pembuatan bubuk pewat-na dari daun suj i 
meliputi beberapa tahap yaitu sor-tasi, pembersihan, 
pengeci Ian ukut-an ± 1 em, penimba'ngan penambahan NaHC03 
dengan konsentrasi 3%, 4%, ~%. 6%, penghancuran, 
dalam a1kohol 95% selama 45 menit, 60 menit, 75 





Tujuan penelitian ~ni diharapkan dapat, diketahui 
waktu ekstt-aksi dan konsentt-·asi NaHC03 yang optimal 
sehingga dipero1eh hasil akh1r yang intensitas warna 
hijaunya terkuat disamping ~aktor ~ualitas yang lain 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah RAK 
(Rancangan Acak l<elompok) yang disusun secat-a ~aktorial 
dengan pengulangan tiga ka1i. Analisis yang dilakukan 
meliputi ana1isis terhadap bahan baku (daun suj1) yaitu 
kadao ,ir , kadar kloro~il, analisis terhadap produk akhir 
vaitu kadar air, rendemen. · ke1arutan, warna dan kadar 
k 1 m-o.f i 1 • 
Dari hasil percobaan diketahui bahwa bubuk pewarna 
daun suji yang diperoleh dari kombinasi perlakuan NaHC~ 5X 
dengan lama ekst~aksi 45 menit mempunyai intensitas warna 
hijau yang paling ba1k. Bubuk pewarna dari kombinasi 
perlakuan tersebut nilai intensitas warna kuning sebesar 
7,17. kadar kloro~il 14.44 mg/1. rendemen 2,24 gr. kadar air 
7.12%. 
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1. Ni lai ret-ata pengat-uh konsen·trasi NaHC03 tet-hadap 
kadar- air- bubuk pewar-na daun suj i 
rendemen bubuk pewarna d~un suji 
~. Nilai rerata pengaruh wakt~ ekstraksi terhadap 
rendemen bubuk pewarna daun suji 
4. Nilai rerata pengaruh waktu ekstrak~i terhadap 
kelarutan bubuk pewarna daun SUJi 
5. Nilai rerata penqaruh konsentras1 NaHC03 dan 
waktu ekstraksi terhadap 1ntens1tas warna kuning 
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